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Де V – множина вимог, які містять функціональні вимоги xi, xiX, iI1, J1 не 
функціональні вимоги yj, yjY, jI2, обмеження на функціональні вимоги Bxk, BxkB, kI3, 
J2 та нормативні документи на виконання операцій ua, uaU, aJ3 (множина індексів I 
відповідають вимогам замовника, а множина J – вимогам предметного середовища). 
На другому етапі концепція передбачає побудову загальної моделі експертизи 
відповідно до нормативних документів технічного захисту електронних документів та 
електронного документообігу з обмеженим доступом. Але з метою спрощення моделі, 
пропонується, по-перше, ввести в модель тільки критичні характеристики 
(конфіденційність,цілісність, доступність, обліковість, достовірність та надійність і 
відображення необхідних вимог замовника та нормативних документів системи технічного 
захисту електронних документів та електронного документообігу з обмеженим доступом), 
а, по-друге – необхідні другорядні характеристики. 
Загальна модель (2) експертизи у сфері технічного захисту  електронних документів 
та електронного документообігу з обмеженим доступом  відповідно до нормативних 
документів набуває такого вигляду: 























                                       (2) 
Де Ci – i-та характеристика, Sij – j-та під характеристика і-ї характеристики, Aijk – k-й 
атрибут j-тої під характеристики і-ї характеристики захищеності. 
Для того щоб модель (2) була завершеною, необхідно вибрати метрики Mijkl 
вимірювання елементів атрибутів під характеристик Eijkl та вагомі коефіцієнти Wijkl. 
Атрибути і елементи атрибутів пропонується виділити з нормативних документів системи 
технічного захисту електронних документів та електронного документообігу з обмеженим 
доступом [2]. 
Третій етап полягає у відображенні моделі (1)   на модель (2) із класифікацією вимог і 
сполучення атрибутів. Класифікаціям  вимог проводиться відображення сформованої 
вимоги V, з моделі (1) у адекватну їй характеристики з моделі (2). 
Висновок. Сукупність вибраних елементів загальної і нормативної моделей складе 
модель експертизи, в якій відповідність атрибутів вимогам залежить від задоволення 
обмежень.  
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Цель работы – рассмотреть особенности непрерывно-детерминированного подхода на 





Дифференциальные уравнения – уравнения, в которых неизвестными будут функции 
одного или нескольких переменных и производных различных порядков [1- 3]. 









                                                                                            (1) 
где: –  - n – мерные. 
 - вектор-функция, которая определена на некотором (n+ 1)-мерном (у, t) 
множестве и является непрерывной. 
Процесс малых колебаний маятника описывается обыкновенным дифференциальным 
уравнением 
mMlM2(d2F(t)/dt2) + mMglMF(t) = 0,                                                                 (2) 
где mM, lM – масса и длина подвеса маятника; g – ускорение свободного падения; F(t) 
– угол отклонения маятника в момент времени t. 
 
 
Рис. 1. Схема электрического маятника 
Для описания линейных систем управления, как любой динамической системы, 
неоднородные дифференциальные уравнения имеют постоянные коэффициенты 
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  ty n
 – неизвестная функция времени и ее производные; 
 tf
 и 
 tu  – известные функции. 
На рис. 2 изображено графическое представление данного дифференциального 
уравнения. Входу крайнего левого интегратора соответствует переменная y , входу 
среднего интегратора – y

, а входу крайнего правого интегратора – y

. Выход крайнего 





Рис. 2 Графическое представление дифференциального уравнения. 
 
Структура многомерной системы автоматического управления общего вида 
представлена на рис. 3, где обозначены эндогенные переменные: x

(t) – вектор входных 
(задающих) воздействий; v

(t) – вектор возмущающих воздействий; h

'(t) – вектор 
сигналов ошибки; h

''(t) – вектор управляющих воздействий; экзогенные переменные: z

(t) 
– вектор состояния системы S; y







Рис.3 Структура многомерной системы автоматического управления общего вида 
Вывод: использование D-схем позволяет формализовать процесс функционирования 
непрерывно детерминированных систем S и оценить их основные характеристики, 
































соответствующего языка для моделирования непрерывных систем или использующий 
аналоговые и гибридные средства вычислительной техники. 
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В наше время, важно знать, какие химические элементы и их соединения входят в 
состав почвы для того, чтобы избежать неурожая. Не зная состава, наугад, химические 
удобрения вносить нельзя. Дело в том, что, попадая в почву не своевременно или в 
избыточном количестве, удобрения могут переходить в труднодоступные для растений 
химические соединения, накапливаться в почве и воде, попадать в организм человека. 
Почва – это не только то, что прилипает к нашим рукам после работы на огороде и 
что мы обычно называем землей. Помимо этих твердых частиц минералов, органических 
остатков и органоминеральных химических соединений почва состоит также из воды 
(точнее почвенного раствора), газов и живых существ, обитающих в ней. 
Хозяйственная деятельность человека влияет на некоторые факторы 
почвообразования, например на растительность (вырубка леса, замена его травянистыми 
фитоценозами) и непосредственно на почву путем ее механической обработки, 
мелиорации, внесения минеральных и органических удобрений. Основными 
загрязнителями атмосферы и воды являются многочисленные предприятия. Загрязнение 
почв вызывают самые различные вещества – микроэлементы металлов, микродозы 
органических загрязнителей, продукты ассенизации и дезинфекции, средства защиты 
растений, углеводороды и радиоактивные вещества. Загрязнение почв губительно 
сказывается на растениях, приводя к накоплению в них токсичных элементов; эта 
биоаккумуляция опасна и для человека. Большое значение при выращивании растений 
имеет почва. 
Вследствие техногенной деятельности человека, почва становится местом хранения 
большого количества вредных веществ. Поскольку она, в отличие от прочих природных 
сред, не обладает подвижностью, то гораздо сильнее подвержена загрязнению. Кроме того, 
попадая в грунт, многие соединения в результате микробиологических и химических 
преобразований становятся еще более токсичными, нежели изначально. 
Опасность заключается в том, что почва может стать источником загрязнения 
воздуха, воды, пищевых продуктов и других элементов биосферы радиоактивными и 
